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! ~Ci 1l.(oNMbt3n~lllll\1 i 
t::::~~r~~::~;;~;1r~~;~~-~:l:~~ll~~:i 
11. 3oqrgang. 
!) e u t f die ~~au b Cu 11 g. if:1:~~~,~~'.i!~::0~~/(:,~:t::,~1~-a~!{',~.~ 
,tSlro\)c~ Bll\\Cr" \lOlt. ~ibcln, Cikilrn~,_,. blc \Jh1minotion flir ba6 @onUL'rllL'lll'l5, 
biid}ern, ~rbn_uung~jd)nftcn, @cbt~rt~IO\lir mnt jicgrriclJ 11cruor11q1onnl'll unb .\w
i:r 
Riirten, ~tjlll)hrn11rn unb billiill'lt (Sic: mt ~orlott uon ~Hotcrloo bl'fLllll bit' 
hbicbtcnbiid)rrn. 111\rnlur fiir illuilrirte JlVcitc (;tt-U~ Llllf bcm ::ticfc_[ at~ ~H
ice, 
'.8ei1\d)riften. ~ a 11 111 ~ )! 1 ft; 0louucrm·ur. llnierc £cicr cnnnern iidJ 
ifdtfeitc ~ttdlllod. IBrj,LUj1~iiiQrrr. wofJl ttodJ, bofi ,'Qar ~rnfl.' t
1011 it:ini:rt 
' LSJe!tmirn ilt Dt·r L'tgnrn_',lfor_~ci uorgcmor~ 
~ r l1Z , jmmurbr,criciuorfe1n~urgrrSomL1~, 
-4-/• Q.,. \lJrllllllll:31 na er icit ;:lnlJtCll in 0:IHrnno gclebt 
~rntfitltt flttmilol'a.tliifdirr -i,nt. l1abc, mo cr in cincm bcr groUm l.S)c 
2.1sn\.JerltJ, 3ornn, ?.DctttmodJ, bcn 17. 3uti 1895. 
id1iiit~ @rbciu'Dr, im moofcct), crncDfric~· 
0 ff 1 c e im 6h1nc IJ,urncr, grgeuiit-cr tier hath.·. ::ticr afimiid)tifjC :tlollar Ul!b brr I 9
10,.·.m· >1.-i>'l 1;,•r 
lhiten ~lattonat i\anf. Cfinflnll bcr (iiirnbal)lh'll lJllt c~ jrtiodJ 
Oi~cetetev{Jt111 ,1, l,. 14, S,,au~tetet,11011 ~ICI. 3ti. jcrtin \1 brncbt 'Dicjc1~ ttnll an tine ~or~ I ten, ~ninm111,·111t
dlnn11rn 
---------- l1uiirjc 511 bridt1ncn unD in til'r o. IJlb~ 
D L S 
OSBORNE itimnHlli\1 crrcidJtc .\1cnn ~rnfrl)n~ int r I Di;cc ilb,r 'ffialbi<bmibl'/,- 'l:clc: (I 9Jlonntcn Llll\]Citrcblc Hid. ~II~• ,·r 
pbon ~tO. 19. - CiP.ceftunln:n 11011 t1on l'ittrm (£omiH'L' oui bu: ':triblint· flt'· 
~!i!!:l;~i;: ~t!~.t~tli~~!i~~~l:~ ;;~~:~ t~o~l\\U~;·, t.ii~!ul't 1::,1:tr:ll\t\~~:~i:r~\~:; 
~1rbcn~miirt:ii,1fdt ia11m lllt1lltl', lt!Dbl'i 









Cffiet; I -J~atJ7'0J~~'\t~rr1ici1c x~~:n~~}~l\;;t~:a~~~t~iL~l~•~-11 t~\l'!l~rc ~l' 




i er t i \1 t b i 4 n u f ~~i r it tr c ~-
~ le bcftc~nc iiir 8,.:rn. 
~lnbtrc 1lrbdt tbcnj.111~ hill ht. 
!>r. f.S.S~d y, 
~lahnltr3t. 
Oific~ Hbn tier $t1 it 1n ~":.t1ncrl1i .. 
~l°t'ICll 'lll:111lllOL'frlltl 
mit ~luSunl)lllC l.hrlh111-:: 
C'ff\H t11tb :Z.lnll 
uahr iuw1t\1. :Stall, ·mfitir'lc. 
-------- - --
SAGE'R & swffr, 
:tt.rdltOt111l\lilllr, 
"ti\ ll c-~ r/ \J~(.\(lllll>H ~,II J,.mtn 2" 1•\ ,, t~• ,\ 
'!'ic ~Hationn. wcldJc 1>011 
'ih'm rri1ublifnmid)t'll Stal1t0-rn11t1l'nt Ill 
til'r h'lHl'll ~~~L1dw iin~Fnommcn muri'\', 
1it flt.'IIOlt io Oll{-\1t"fC1l!t·11, ol~ mn t'"c• e1~ 
:lJLlrh'h'll. 2,l' b~ft<'lit llU~ t11di'l'lll!flt'l1 
~l}rnh·n, 'Drnrn rnt ·n1it1nc~ th·r-'ti11m 
llllill\1~11l'llJl'i{ i'I. r i:'rml1frnriict:cu i~llt"ll'l 
t1oro11iqch1, b1•r tii1· -:;d1ulti Llll bl'll .,lh1l 
lt'II ~)citrn" tt1 ")1c 2-d1uhe" gdct10L1cn nnru, 
lllli\)rt·nti "ti111 jl·i,1i1l' ~t11ibl111)11 1:'rr l;h• 
ict1d5t~·ttl1-liir~td} idwtt ll1i_1·bt·r l'!lt(' i3oln1· 
ba f ii 11 ft to L' n iHl1dJt brr ~Hq..111blt[ 
lllh'r .w,,11ict1rl·ibcn kt. ~)wl·i i~u11ftt· 
IWri:i\'11 l}t1up1fihitl1d1 bclt11tl 111 'ticrflll! 
it1nu: ~l'l" 1:tHli llllt'I "tilt' 2ilLH.'rirth1L'. 
.Jn ~ir,uq L1llT l'>n1 :I11rii w1rti ~Hndfl'lir 
;,um ':J • .ltc~t111!1u1--.:-mu--.:, ticr!1111qt, w,1hrrnr' 
bi1' ~1!bt·rirn!tl' 11111 "tin ,"h1rbrrn11~1 
t' hr l i dJ t 11 \_\)el 'b c-.:·, lfrlh1\11tHH bt•--.:, 
0H~idHVl'rttlN• t1l'i°tll'r ~ll(l't111!1· 1mll tic,:; 
~~\~~;~-~ ~~:; L'~: ~ 1;:.~.fl ~:~1 1~ :~u ,~l;: ~~:1 l~~~r 1~','. fit' 
itdl1mn tin mut\l1 llt'll lJh1ll:l uni) Cuber 
Llllqd)11!1n1 1it. t't'II 2d1l11i;·b1tbc1 1·111 
q,:111,1\ii"\FC ·t~11ii inr 2L'!l11tl1r '!llltiL1 11, i;1 
tirm ber l.St111Nnl lll'n ll1hi1i1\'1t i,.~r11\iti1·11 
ICll brr i~a. 2t,hlll'lt iit·bt. 
::.tiri1-r i3h1tit1r111 lllld.) ;11 l!rilh'tlL"H, 
lt1ll\" \It ':fl•,:,~lJ1ti;\\1',:", l)l'(~_litll!lllhll\lll1Ll1llt 
\'la :Nn.1!:l1!1k11tT t•n-)11mml"l1. L'rn1t tll 
bl'ridbrn 1it t1U-:oid1!1t"i;!1,1) L1t111~111lllt1n11l 
~fll\lL'II tik ~h\•i:\1', 111t:-il1tt·11b t,n· brrnnn1 
brn 21<101--.:-frn\\t'II 11111 tt·111rm ~i.h1 :-t Lh 
1t1l1l)111111n \ll'lh1rn \!l rti. ~l'T ,it'111w1lt:F 
~~L1rilt,rnt1r- :H. ~,lilt' t1011 -~,1t1cm.,11nt 
brncb .~Jl111r i11 irn1l'r (S:rl1ffn1rng--.:-n·til· rntt· 
-t11111.1ic htr ba· ~h1H1t'r, ml:lt'lll l'r a!!1irh': 
.. ~l~1r iolltrn unkrl' l'h'\t'l1!icb1111n rn [h1 
n.•11 ~!.lOrtt'll fl"1111llllt'rll, ~
nlkr ~!hHl!t'n 1111!"1 f"1111°bl'lt'-llrlth'L qt"),t1 
-~-----•------AiQ,,,.9 
, ~n ,,$1Jiinir" ~ 
>fl "' ··~,~~~£:t;;.:~«~:: "''"'fl"'f 
; 1111 ,.'b3,um!t1 i!t!1~:t~~~r.:1
1
~11 iid1 olmr 11111'11 ~ 
•"'-----~-- e ------ __ .....,.. 
Dtlnl10111n 0itn. C. Sl:., 15. ;wn. 
Anum uon bcr tlcrfo(gung ha OJebril• 
bcr Fl)tifthrn unb if)rcr !Berbrcd;ter" 
bnnbc Jnriidgdcljrt, lint 6ljeriff 'te 
t}orb mit dn_cm [Jinreid)cnbm ~Jorratf) 
oon 9)/unition unb '.Dr1namil TTdJ tnie, 
bcr 0u idnrn, itinf3ig 'lllann \!arfen 
~lufgebot l1cncben, ba5 tiic ~anbiten in 
ibrcrn •\!icblin11eocr[ted no!Je. [liolet 
i5prinns i111 tiJebicte bes i5emino(, 
iStammc1 c111bcdt fJat unb Hmcn bi~t 
auf tirn ~crfcn ift. '51n blutige~ 
.1!011111i idieint 1111utr111ciblidj 3u jein. 
'ter (ilont,ernrnr 0011 Cflagoma got 
ouf bic t~r!luifu11~1 ber 0Jebrilber ~Qri" 
ilinn ,inc ~clol1nung uon S1000 unb 
au f bic Qinlicfrrunn ber anberen ~Ht= 
gltl'ber bcr ~~onbr .':L~clobnungen in ge= 
ringmn Summm ausgcie\11. :,jtuei 
l)iibic!Jc 'llldbdJen, ,,ciiic uinlen unb 
Cfnfma ~Df)tifon, bic ~rilute ber beiben 
,iilbm. tneilcn bci ben 'l.\anbitcn. i5ie 
\ollrn es g,tucien iein, IPellf/c ben <lJe, 
bri.itiern liQrifiian im Ci.SefiingniS fie= 
uolocr ,u\ledtm unb bidclbcn ,ur i)ludjt 
t1nl1altrn. 
:tic 5:rnte i?t bcr "Jlad}barf~aft iQrer 
\lliiuberl1oblcn lebcn . iu beitiinbiger 
[\urd)t unb '!lngit. !l_1or einigrn 9li!d), 
tcn p!ilnbcrtrn fir in Q3io[ct ®Pring~ 
~- l' .. Eimrnns ~aben unb rr~eutetrn 
S0~l) m boar, iorole fil}aarrn m glei~ 
dJnn i.!!.frrtQ. 'ltllc @3anta Oc 3iigt, 
bi, bon · 'ilumll nod) @iilbcn ge~en, 
rncrbrn bon 'l.\unbe~marfdJiiUen jdjar! 
bc1uad,it. Tic ~anf tion [!.\etuofa fte~t 
fdt cincr Wo~c untcr ftarfer ~e,. 
1nadj111111. 
1l~:uols unb je~t. 
l!(tluntJ, Olu.., 15. ~u!i. SI)a& !Blatt 
..(fonj1itu1ioll" oeriifjentlid)t, gefl<m 
-tinen tJ:):n iet\9.rn -detreti:ir beB ~n== 
ncrn S)ote Cm:::i hn ~ept-ember 1890 
,,:;1 (fol. 1Ued, btn ~u:naHgen iJil.Qrtr 
bcr G!J,1:e,~!Uiani. gerid)teten !8riti, 
'" 1udd11•n "'' 3d)reiber fiir folgmbe 
:Rdormmu.P,n•.1bmen be~ moue~ ein.., 
!rut: :Ven 0.kl":i;1:;1luuf nu~•ben 23o'oen::r 
erlrii!1en in ber 'ffitiie 3u r<gu!irm,w[l 
b,15 0db bdt\ln~icr, im Umlauf 1ft; 
~~•~1 i;,r~i;,;~,1t~~t,:i!rr;~)~~:rin~ 
~er ~eHierun~::-toon'ti~ un.~ [fortfaII 'tM:r 
:_'linfen 1r,1,1cn~< !8onbe; ftufenl1><ii< 
l!intommrnitrne: un~ \llebuttion bcl 
'l:l1tij1. 
'm_orb in her JCit~t 
,tiuntin~ll,n, i.!!.~. ~lLt., lfi . .3uli. ~n 
~\ig · (iab,rr (ircel tourbc oorgeflern 
1lPrnb in ba S~ irdJr ein thft ab11eQahcn, 
mddJl'~ tiurd) meQrcrc ft{aufbolbt ge• 
\tori murbc. cfreit unb 5d)ldgmi 
fol~\tc. ~t·rt 't'nt1i;, Ctn i,romlnenter 
'.!.~ilr1-1a, rvurbr crfd)ofi·m, ber 9ROrbcr 
1)urfr tt,•ntou. ,·in bcrild)tigter (}:~aral• 
h'r, brr erit lq\h' ~loct,c au; bem @es 
fo11~r11f; rntta\irn 1uurtic; mtflob na~ 
Chio unb roirb oon dnon ~iirgernuf~ 
9hmmtcr 42. 





in ~cm jriilJmn 
~omcrot)0 CDebit1tbc • 
(l't bat cine :J5jari~c (hi,1brnnA am 
~uluelier, unb ciuc ~5ja()riA, ala Op, 
tifl'rinWoucrlt). (hgori1111irt,bafier 
~riUrn fiir ~{ft, .unb ~U11f1 nt·11t111 an~ 
paficnfa1t11. 
@. S. 'Bnrbcr, 
~Jllrn bcfannt1 ift it'in OJeidJilft~ 
'Q~erguiigen gereidJcn, fil.~aan-n ,\Ll 












unb toll~ filt fl,nn llOttJ in rincr \\lit tin,,. 
llrrid)1ctcn ~1ih1bn°'H1u"ti tinbel. 
f).2{.DanI:icn,ccr 
iiiitulllctin'Jt,.,1,1., uub t.\olltctor. 
l~frl)l;li: \1lnitrrn1Hlll\lf11 tvrrt'lrn \\t'.: 
m11,bt, i21d1rrlH·11 511 bdL1111mrn, mD rt'in 
0irl~ ;u bl1lirn ift. 
'- tt LlllrJfll." 2ong \.~ $ 0 Cl'' ·-1:,ct1Tic11· il/nl)llllll!l ~,,·ice ,·i11[1m,1l1 
<lha.-.al;··.,,·,.,,·;,s·c;· LjCbOI lltriolgt. 
(>'rV():i;~udJltil!runn. 
l~,,111L1tii1d)nwr1tirn rroff11ct,t1b1Hicbh1iirn 
L,bcr bmdhidcbn; ~lbrrd)n111111cn 
\\rlicicrt u. i. Ill. 
Ulcd)tGa nu,attc, i:~·;;b/~l;\\~: m!~\t;1u~~~'.1~\·l~~ 01\~t1iii/~::; 
mauerll) 1 ' 1 ' ' Jotun. iirh rein 'ti~L~rtlrnt, L111~ bt'l\l .\11 l.'l h'llll 
n11ln•, \:lt1fi l)il' 1q;,ub!1fmuid1t' '_ct1r1t·i \lt' 
tvillt in, L111f1 \ct1:inbl;d1c t~nbl1 t, baf; un 
.Stat1I h·inc l~h·tnl11ft- fitbrnnt 111nt't11 
"tillrirn, )It llltbl'ITUit'll. IJ-111\'ll \11\!l'I! ,i,JL,n[,•11 ,i,·,;llu,,c, 
t\>nmb im btl--.:"- ~lu-~!11iirn t'111t·r l'1'rt1rt1 
,1eu t~!trnlt' ill brr 1_Lq111iotm ti11t11.· L11\' 
~','...i~~.:r:\r:•t ,i!(i\'!_;.,~_'.::,1:,;,.i'.,t:(ti';;i:'iif/•·, 1 ;!~;:.l:~,1;t~'l:,l:~1fl~~~I/;, ~~:~r;/,~11;~;[1!~~-r.~1~~~:t~ 
't r 11 f 1', 1 it rn1 lr r ; 'l~ r C' 11 1 l1 1 · 
I l D 11 I fl ll[l'ti ,;11 (11\lctlt'r Jt'll c1:1 lf1ki: 
b11b1q.1111iil'cnt trnb 'I'trt't'ly1 I .~, 
(5. :-.. \). 9J(nrlc, :.!\1lrnl'll. blt' j11 l1t·"t-tllh'11b 
mruubeiorntlJ!tUt~• u. t~eri!<!!tru nn~· -~:::b ~-t~:;/1 :;;~:~~1: 111ii~i1~~ 1;'.;~~~1~\1~:\t 1111 ~ 
'llgent, 'll~1tral!or 1111b oncnl• 1,-r ~,,e ~lier nn~ ~,·n ·ect111,n•r•-:• 
ol~t,;t;:t~;:~/~~;\;;;,:~\,~,g;;;,.-;"' ~, ,,, .,r,"' 11:•,~~~I ,';;~n ;r:~'.,'i' \\'.::., :'ii: ,i:'r,;·, '.\ :,, ., 
0 f I I Ct 1111 trftm (l\tl>t'iullr n,',-{!ll~ 1'{'[1 
llou'f1bc.u-e .. 





11. lBfcctJ,(S)cfclJirr, fi llltb 
10 (\cnt~ 2.Bntmll 
\!l11r RIIIC !11\<l<l\'CII .lll .irn 
bl lli11fte11 'l.\l•d !en. 
T-rr ~l,1ti iii lrid11 \II iiubrn: 31111ict1rn 
·,t;";r IJlallllnolbnn[ untl ·rit'r t\1 iHfr; ~ fr11hn-
:.'lbo111a<S ~Uoob!"in\\'G (\ldJ1iiift. 
Julie ~l1mfmn1m. 
I' r. 2 en m n n f d) u lb i g. 
'tetrnit. ~.lhd)., 15. ~,uli. f13orlepte 
'.Hod;it um l:! llbr 4:, 9Jlin. nabm ber 
~idlter llfombrr, bcn 'llial)r\prud) ber 
(•ldd)morrnen in bem '1]ro1<!l< g,grn 
Tr. ·2-rnnrnn cntgc~rn, tucl(Qcr angc• 
llu11t ift. brn \t,,b ber jungm ~nghln• 
"Orrin 15-mi[o ,\)oll btm~ cine crimin~Ue 
LNration t1crurfL1~t 3u f}abcn. S)cr 
~\1,1hr!Drudi tuutel Jdjulbig". eel! 
i\rdh111 ~1od)111illo11 tuarcn bie il!ef.lltvo, 
unrn in tlcrntl)un~1, obnc 3u dmr 
· l'ininun11 11or Sum[tug ~lbcnb O lll)r 
;,nm- u. ;•turm-WrrJid)ernua. 
(.finr bdt,nl:lcrctlt·m·n1Llhcc, 
mil nrucH, ll'br liticrnlrn ~cl:'tin 11un11rn 
u11i it.\obnun1H'11 unb {'trn-::11crtitbc. 
liinrni~um~f1brrtran111111rn . 
Sfoulbridr. ('t)lit,tbdrn unb ionihnc bcr~ 
tirti11c T"t,rnmrnlc rorrbrn l'ltin mir 
i1rn11u tidor11I unb 11rr1ditlittJr • 
~~ru!nu1'1 1111n11l'n lll,l"\lt'• 
11tllllllltl1, 
: 1::,,:0~;;:11;)'.;cti11Ji':u1~:rni~idJJ~~l>l1:,ar~l1: ll'l11<11t1111m llllrb 11~trt•od)t uub 
, n,ar. murbc t'lll o.nbl•ttr ~H~ier IJtfuctt. ~hntcn c:i11oc100,cn. 
um llrn ~l'uQritnudJ mt(legrniunt~mm li'.--: 1t1irll dn oUncmclnr1 C'Hln:1,ciro;1ft 
11 nl:l nmb IJRitfrrnad)t gtfd}a~ ba.~ burd;i llcfiibrl. 
~rn ffiid)tr·r UQamber~. 
@ ! 11 ll f i !1 C ~ Un 1) (. Cf firr: it~~~1t~t1~~~'i~~i::;1i:~1;1~~~~ 
.l\no,nill,. '!rnn., 13. 3uli. !Bcim 
?lt>brudl rinr" ieit ;},Qtm unt',tn,ogn• 
;';;' t~!1~/'',i~r ;;~;"~~~~•J,~!'. '-- CS:Hrnl!a1J1Hia1Jn•1iiur. 
mcld}t~ Llll bcr. ~( rmen _rdct?e @orb• 
fp1,rnnrn !nt!J. 0-inc- Dorgtno-mfflfflc 
llntcriudmnq cr,1,ub, NB N~ ~?dttt 
~11i•kni 1_1e ilne,:, · f11l1rmNJtl !illunb<r-
1 'I'•Ntorl) lt';.H, mchtcr fi~ (OngtN ,3eit 
' in ~r 2"1~1 ,rnfhidt un't, burd) 'bit nrlt 
])hrnh1nttn t1e\d.,1h:·n ~lrmfpt1n,Q,rn, bit. 
1 er trn~,. tiic ,1ll~;w1c-ine ~lufmc-rff1.rn1tdt 
11:1t fid) lrn!r~. ~1 °Nr ~octor fttrn 
rrid1[id1 mil ~•t-:11rc11 (l~ll\ n<r{c~n 1wr, 
ftl Hillllll! 111.1!\ 111\, ~[3 Ct" OO!t bcrn 
~\ett'drnl'rn N::- frn~1lid}rn .\)-iufcl', bie 
iibri:vn~ irit ~11t)un i~ialo~ \Xr• 
I \d)!l'll/t~fll n)it'i, in t\11.'fdl"I(' ~(lodt, (t• 
nwr:,.t•l an~ l"'t·r,rnbt murN". 
l!.:l.':1. ,~11.. 1:t 3uii. WeHtrn 
:pu:-:-.c in rn:<m ~'rnnnrn 11uf ~er fed,~ 
~l.\'c1k:1 ni.ir~!,d) l'l1 ll bitt•~1dc9rnm ~~ 
fit31::i~, 'tit,:, L'~"llri'\~ IJJ]cr~iur.~ b-tr ft.Hf 
in :..!.ln1Nfm•~1 iil\(~1C:\\11lgtnc Rcipf ti~ 
1id 51intici!- 11dun:--Cn, t--..1~ ctrou brd 
~1_1(,,11-1:c 11\t i1t:t1fit11 lJ.\\lf. 3nxi lt'-1• 
3Ili11oi~ i'tlltl'!ll ~:. ,' 11. 
Ti1· ,')iitll' hider ~lh1bn t1nlt1fim ~l1H1nlu 
toitlot,11: 
~1\ ~ r b I I l"tl 11 t· b c n "ti : 
~!~~- j~~!·, ~{,~ft/11\cr : !:~.;~, ~h~im 
6 i1 bl l d~ 11 e b r 11 ti 
t~: !~)a: t~;;t,\,i~r : : : t~~~J:t~~:: 
~lil'. -W:\ \ld1t mil t'lrr Fti. 'JJL \\· 8t. 
t~nul !.l~n:111 w lilJ,nlt'::t Liin, llilltlt, nnb" 
1i1dll1cb 1wbrnt'I, in ~tnb111bu11n. ~l\n• 
hmfl in libirn1w l'i.:m 'J.lll,r11r1111. 
- -
~ .• l\. m; -l~ ~t 
:llnhrnlt ln ~l..\l-l\1trl!): 
t~t1it\1t\\. ~l\l,. :~.; ...• ,_ .. 4.,ill ~ll111tm 
l~n1u·l,\11\1. ~1\o. tit, ..... 11 ~;-, ~lNm. 
w '.lll1,i1:t .... ·; tU:11Jlud)m. 
tl11i\,1 11in-n11,, ~'il1. u:1,. ~.-w ~tl,rm. 
:IH,hlbrt \1t111 ~!..lotinlU: 
l_.\.lllit\u 11. :H~,. •L ........ 7 ,:!ll '-l\L11111. 
Q\rpr:li\un. ~~~:: ~:1: : . : : : 1t1g~,t~t~::. 
~tl1fh1 11\l'n111,. ~
11l1. !Hi.. I oo ~l1'tlltlh'. · 
1 :mlirn. bit t1,.'n t'-,i'lH 1m,1ITcr ~1etnmfrn 
b,1t:rn, nt~-.rn!!l't\ t"1tfl1~1. l"llllG 3ur <int• 
~dun\1 ~,;, \\t~iiili,-f>tn [tun:bei filQrk 
'1.i.Ht -:,in-·H,1 i,t i:: bm. ~rnnnm fom, ift 
t1~)r\liufi\1 nPdl dn l!kbdmnifi. , 
~ct,1',,: !r.r., 1:1. ~nl!. 91.il), 'lll,, {5!1irtll\ll (\)1'e11f ~ttrft_tnt 
lqrt\WT 1t•m't-t ~it lM\b ocrmtftr 2chte 
tit,n e~11-1i:~1n .S!rt\(11 ~- 1(%.1{( 'iJCjun• I - t1rtrt"iti1 t"-,1r --
Nn, °tier im ::h1f}rt 18GS ~,u~ <EuN n<r~ ,1 t,h., -i!St. ';l.l. '-\: .n·. (f. 
~111nt tl'0r'J:lrn lt'-.H unti fdtb-rm tn ~tt l ti.ldtltrh q1·~rnti.... . • • th,nn
. 
~ler. cl,1c1len ltbk. .ll'ine Umtrfu, I Otith1t1 " " 
1 d)1~)1~1 a~111[1, b..1
fi er 1~n,l)un~r unb tzr ... 
1
1 ~Ucft1,1d1 ,, • • • . • • • . ~-ll;! 9lalpm 
I \diiipfu1111 ,1,~oroo1 1ft. o .. fthdi • • ... ! ••. 10.~.I " 

iiln.:• .. I )!llud1cntlid1cr 9JlarftbcridJt. m.inucrltJ ucfo111111t bne (5·11cn111~mc11t. 
~h TUl)t11en uni:l 11id1t, .i;,,11 , perXonue ........ BU.00-7.00 . -~-. . ~~J1,~'\:~:11 ~\~nig~J~,~ ~~~rfiij~ ~f; ~"'.' milbc,, ~er Xonne . 5.00-U.OU bnf';~t~~i~'1~~i';:~;~m:h'~'.'.1,::,~;eb;;1; 
immer bneit, ' '. 4)afer, per ~uilJd · · · · · · · U.:-!1--U.~~ ~oma IJlotiouaJ-(S)Llrbt· llOt11 11. bi~ :tL 
s. • b ff \Ill i IJ:orn, i1cr ~ui{)d .. • • • • • 0 -W-0..t.5 ~luonit in il\1rnerlf) abJclrnltrn iucrben vlC c,acn ,;u.,ll_lltCU I lj!adJ-l•Samru, per Q:lni!Jd, 1.00-1.]() 1uirb. ry_1. ~nb,1e, -\''.'mplon, ~olrbo JI. 
fo btllig tvic tnu: tnOglid), · @t·a~,;Samcn, ,, ., 1.50-;,!,()() 6wur litllJ bcmorbrn lHiJ nrbl'tl ?tnucrl~ 
unferer StunbfdJaft m1511b1eten. .~l'lee-®omrn, ,, " 5.50•--!i.00 um hll~ .(I-nrnmirn1rnl, 'ti1111 1rnt 110e .1 
Ob~oijl e~ flnige $erfomrt giebt< Zlic: @?dJtul•ine, .µer d:entncr . :Jobt:c oclJltl_t_rn \lllt'~: 
un~ ~u uutcrbieten fndJen, )o finb 1uir I itartofidn, per '!BuHJd Sf;tc ~- ~tt11~1br 1nl1lt rllUlt w:10 ".J!lnnn 
~:i:el~~je~~; ~fu0:~.icf;:\;~111~:~;~r it::1~1 : ~utter, tJet ~innb ...... O.l~~U.17 ~~~ ~c~~~~~;~\~\:/·~;:1 {1·ll~\\~~1,4.(\,:~~1;1~;l~1~ 
fc!Jaft ;u !111111. µer ~ll~t·nb · · · · · · · \l.ll\l µibe, 'tiubuquc, ~.lllliOll, :liorlh (>l111l011, 
m)ir ln~en bc~~l1lb ~me ein, :t1,(cbo, (thnr!c; lfitt), ~~\nufon, ~Ltntcr~ 
bergrOfiertr~ !:;ager uon Q:\rcmcr 9JlarftbcridJt. loo, IJJt,1quofdn. ~Baua111, li..:h,1r 
~cttftellcn €5d)1Ucinc, per Q:cntlll'r... (l() !:1~t:11:\,}:~~~l~11;,_ g;1~1:;1c;~~11~1;1\l~('~\;1:rorcc ~_ il f R m ·r .' ~ tfi I (forn' µer Q:JuifJd. . . . . . b . . - CS" Q" b 
(::)Ot'1JU:;i, ~llt Ot ~e ::i, I ·POier, ,, ,, . . . . ll.lHl.20 ~;~ ~~:i'"~~ if;~i\1nb'.'..;:11,;,;~;:::1~~1:i'.:; 
(£ari)etc\ iYCbern, I lj(adJo, ., " . · • ~:~:; '.llulc \1011 ~Jloiou (\iilJ. 
mHberrafJllTell, . · ~::ti:~ :,:(::,:~(Jd. '1Jiir,1rru,ric1111milllh1 
mitdJerregaf en, 6tiif1lcn i ,piiulr, per ~junb ... 
!Eommoben, ! ;_-·- --- rt' ~ ~-
9f ccorbton\J, ?Btoli11rn, : ~r. ~. ~. ~ungblut, ' 
Drgefn, ~itlllO~ JI. f' Ill.• Ciiicejl1111::-/1::·,;'~;';1~1,"~;o:,illc1<_1,'., bie 
11ad1411idJcrt 1111b jidJ 1rnd1 i3 rriim ,;11 l'l' J ll lJr ~l(nd)111itt11 11J. 
hn.::nwir fin~ ~l1g 1111b '.HadJt bereit, I ~ r i V O { j' ~ O lt.t a• 
Beid)m ,)U ucrmalJrcn. ~--~ - -------------
'U. ~- mtii & (l'o., :tri~oli. 
(!}i,u11llcigent1J1111t 511 uer, 
faufrn ll11rd1 
@ebr. 11)icfi11jo11. 
'91o. 7c ~o ~r. s 9..ll1•drn 1Jlorb1t1. t1t111 
~avcrltJ. q)oui\ l~ b1.·i ~-2 ~ %1bau 
lli bei :.!O - Alllt't ~lt'Urr ·~- 2h1ll iiir 
9 ~ferl>e; :.!S ~l. ~11hmc* (..5,~rn~ - i{run, 
nl'n mit ~inbmiiblc ~- t.:bitb11llmr. 
~lm lct1trn ISonntnn l)nttrn Ci,ro. Unit:f~• 
~l'judJ 11011 Hlin11cr. 
{j_ .c,. ~idrtJ unier altc ~nrhicr ltlllr 
cllidJc 'llJodJctt fort, iii n·ber 11111 ktitcn 
601111!1111 lt)icbcr )uriirl\1cfllmmen unll \\C~ 
brnft ic!JI nnct} ~.l..inller!IJ ~u 5icbcn. 
~ri l5rit1 ':Dol)rlllllllll ijf [ct;tc(!.mod}c 
einr fld11c :loditc-r an 11cfomme11. S£;:'a 
'UlJLinir11rntulicrt. 
st't1N·:Hcbcman ijt iclHtt1 irbcridt 1;ini-
11rn iit1H'J1 bier unb ocbentt rtlidJc ~Jlo= 
thtlc bier ;u blribrn. 
0riidJrn ~rid[tiic unb (10Hii11~iidJl' .~,n~ 
brt :.Bllllll. 
lrtJI 
llnuerid,amthrit her ll.lorifcr !1,rrfic. 
_ ;)a~nuifdJc ~~ri.d)luomr. ~,iisou~ 
Wl~ll~~:.1u.l~'~:.r:cbbe,1,1,~: ;,1~.}';~~1:: &l'~ ,, e" ", - c-. 
~ <~j~iir~,.\'IIIA?lmli':!:15 
~~ ~ J~J"'n1~ 
--t,iinblerin-
iidJt ~!Oes g_riin au~. - <vie boic ·:l:[Jot 
eilt tauienb 9Jleilcn meit, bie gule ge!JI 
nicfJtauS ber'!t)iir.-®enn '.I)ufein 
9lc~ haft, gel) nid1t 0nm i\'iid)en.-!llleuu 
cin ~mater unb ein ~lbuofat ctmai< in 'oie 
~iin'oe befommt, IDir'o mt~ rueif3 fd)moq. 
-.[lnid1auer baben ndJI t(ugeu.-!!llcnu 
man icinc'1]ilidJt gegru bie (Wern er, 
filtlcn wilI, iinb fit' nidJt mcfJr om Be• 
ben.,- 9CtldJ brm :'.§;iege bt11br ten ,\)elm 
feft. - @db ruil @elb. - S1irbl ~er 
!1 rnn[e nid)t, io !)al i(Jn ber ~(r,\t gel1eill. 
-- \Brim erften @fa~ trinrt ber 9Jfr11ich 
bnt m_icm, l>t'un .)lueltcn brr 2:ilcin bcn 
'iillcin, beim brittn1 brr Wern bnt 
9Rerd)l11!DifC, JnrmmafcfJinerie, :Binbfaben 
-- LI, i.\l1.-
23ucf ([reef, Jowct. 
:rcr. __ -
illlrnidJctt_. ____ _ 
i1ciuillig1111gcn. 
.. ·~11rml'r iofitt'II h'illl' i~i11bn P't-tr ~lJ(l1fit'r fauTl'n, rhe ill' 't>rn ,,~.\ttcfct)e'' 
11 (i.·, br1td1t1nt lwbt'tt bt'I It 
:tcr,,~ud'ctJC"iit 
'..! ·n 2 '..!5 t.1\mHdit (rnf tifr :tl·id1id, tut•1111 l'r 
t·i11iod1, irnrf, bout·rlJait, l!nb l)ol rw1 
1it. 
,,,u :t'er OPEEN END ELEVATOR iii bie 
:,?:, 5 ?" ~1JlnicfJi11c bcr j11f1mft ! ! 
llninr ~l. rnfnrrrntrn rncrbrn iie in rn11~v11 ;{a{1re11 aud1 l)a_!,icn. 
~ .it i13ir fJnbcn fie jcN f ctJon ! ! 
~idl' ~maidllllt' 
..fJ>O •IOU briid)t h·t ln1 cfrna ll!lb 
(l;etrnbe mil Rtoiier ~eid)ti~fdl, unb 
nidH ba{l1 il, u,d a1ti:: ul~ anbt'n-
;m~i J:iLdlt;r gcvrcfit mirb t11 brm ge :i UO ;\ OU ~rnba, bn bl'11t·11 i:°l,H l'1ir1rt>:'tlt' 
;;.w jdJ[oiirnrn (ikt.ltltr.ir 
i.: :;!I :ta ,,~ud'Cnc" !1L1t t'llh' L1 ii t' J1 C ~l( 11 b Cf, btt' fich nic ocritopit 
'2 itti vba bcn ~111biobt'tt ,1brrii;t, 1111c bet 'cirn QJlrn il(l1idH11rn. 
1 1 
i .·io f dJrcicu bie 0ilbcrleutc unb 111cilH'1t bnnrit bie 
1.·,11\) jcitrn ,11t bejf crn. ~CO. Sa. (t. ,\1. l11h'r'~ ~11rm uon 
SO ~(dcr. !I filll'ilcn 11orbi.1jtlid1 uon 
WauerltJ. .El·br gute O>rbiiubc m1b frt rn1111t1l br11 n,111;1'11 ti~itq,:ii:1, w11· 21 1• t1L111Pt,11. 1;1. ~uni. Chwobl nrfi1i;1 
f-~- l111itdlrn. tl11'l11! 0:1· C\!!1' ~! 11iil' L'l :~.i:/11tt\\11 fi11t}1\t'~fJtbi1~ -~r;lu~i~1 £~~!\~~~!!: :\ nr~ .2anb. . .J 9lo. iOa. SO ';?ldl't /h1rm, -H ~ttitrn 
norbtvt'jtlid).V(lll 'l'ri+-1vli: \1llll'i~imb 
ftine L5}t•bllubr. *:Jo) '1:'ll'll 'Jldn. 
~lo. -1:.!. {iorm uon ~ou ~(cfrr, h'd1~ 
9Jlrilen nvrbmt·ftfid) uo11 bt-r 2M'bt; 
siemlid, gulel) ~1011~, Stt1U, ~Jnbmiiblt', 
@r;t:~ 1;J: 1~in idJi.~ltl'~· ~c{m u;n ~! 1 
'lL, 5 9Heilen ni.irbl. uon ~Llat11'ril1. 
':Jlo. -1Uc. (fine ber idi6njtl'11 ~1nmrn 
lm ~o., I ~5 ~L, ~ illci11·11 Oftlid1 uon 
Sillat1erlt,1, irbr 1111tt' (JJt•btiubt· n11ti tl"' 
tci- ~anb. 
~no. 4 7c. 1 liO ~l. ~l1rll1, ~! 1llt·ilrn 
iiftl. von Wat11•rli1 unb :') IJ.lfr1lrn iubl 
oon '!ripo(i. l~utc iliebliubc unb 0114 
9e3eid)nctN l!anb. 
9lo. 5:Jc. JOO 'l!der, l~lt'ilc i.ijtl. 1)011 
'.:renver, )chr AUte; i!anb, 011~qqdd111l'lt' 
@cbiiube, ~1au.i, 'SdJruer, (Eorn(rib. 
?.no. H!'!b (tine [jarm uon 107 \?(cfrr, 
6 fill:eifen norb1uc)tlicb uon brr S1i.1bt. 
~(u,;ge3cid)net Autc,; l:!anb, 11111, l~,, 
bQ~bc, ~inbmii.~c -~1. f; It:. . nm lqih'n ~irnihltJ t,i:1 .,,."u,!rn '.l.,.l11vc 1111 
t. ~~~rb1_40l_ijul~t;~rL~lb·}..,t'~lfrnnt:t 1;1~; 
1
! ~nb rtit .1111 'JJltllWL'd), brn 11. ~u!t ltltt'' 
:s~~~nc unb ,t1fl~nrr(Ja11~ ), ;_; ~01~ 1 i l c~,L;i;;ri.lii ~ubiii:i: iii li(i 
~fo. 88a. l '.!O ~ldcr, 7 9.Hcih'n nOrb, mit'i ..:.\011 11 i'l1iic l1n 
(i(Q unb 1 Wlcilr Ojttid1 uon ~!Jaut'rllJ br!d1L1ft11~t. 
brfannt al~ ~ie <Morbncr,rr_arm. .~,011~ .11r: JHn11id1m1bt .1r1.rb 
lH bei 24 m1t~(nbou 1-:1 bet '.!-L Sdll'lltli', nut rlllcr TrddJ!lhl1dl111c 
46 bei 4H; fonltiflC gutr O}cbi111br; qu I r.rir fr11rmtr f?nL' 
fer !8r.mrnt11 un_b.llliubm[UJh-. I ~:,11ft-rrrntr bd1i111ith1t, 
7 ~~tt?~ tu~f~~;c ~;1~11$~i~~[t~·!~;1~ r11!lrn 111Ji~nt. ~ / 
4 9.l?eilrn 110rb(u'U uon .SbcUrocf, llhiL ... \nbilrr. 
~tl?tlube, 2 ~runnm, ~lhnbmiiblt' unb I \llrli lt·t~lrn 
~bte~~~f\:Qr. {dJOnc (lorm, :!HO \llcft'r 1 ,tb 'tic~ 11111t1'blt' °t1f.j 
g.rofi, -1 9.Jlt'1lr11 :H. 'i!B. uo11 ~.m11unl!J l icburt~t11\~ ~ 
mit gutrn @cbiiubrn. s:::::tim1t 11 i1 
8flC. {line :.!50 ~(. ~arm mil tlllll'll 
~erbeficrunr1rn. ~.10 ~(cfrr 1.Ufluqlnnb. 
*:J7 per 'lldcr. ~u 9Jlcilcn ojll,dJ uou 
!lllaoerlq. 
aoc. 1 nn 21cfrr 1 ~lrifcn )iibl\iH1d1 
uon ~[ainHrtb; .~1au~ 1111_1 s ~~1111mrrn, 
nute erucunt', au\'.SgC,\Cld)JH'll"~ ~(lllb 
:!IHOUO. C!. 9.ll. .\rnrh•r. \d1111itirn 
1:la 0 .. htte.HO \?l. /JLHIII nm 2:[wITrod 'Jim i2111nitl1q f,11n 1rnd> ~d1Hi 
Weg--:J IDtc1fr11 L1011 ~U31Hll'rltJ. 
1
, (\)i,jjc tit1n 1o!c~o, c , tncr 1111 • 11 m 
-llb @ulc.80 ~cfcr CT,am q, ~lllnh·n 1111111 Mr , 11 bl'!udirn. 
91.i?ib l.)~1:11~al~':'.~:), K~:11;(~~~b~u~~·ir1[rn I ',l.\11_;1; j'ct1m\1cr !llllr lft1~\' lrt>1t'r ~~~{ld)l' 
9l. 0. uon 2]aut·rh1 m1t filllr11_~,,frb11ut-rn. 1
1
1111tiJ -~•iu.cr!i,. ~ 
87b. !15 'Jlcfcr, ~ ~JI. iitboitl1d1 lll'II 1 
\!llancr(JJ iiir $-11 ben ~Ider. !l.\\ic iii bici\ I 
HOO. 1:JO l}(dcr, :1 ~UL 11i.irtilfd1 t1L111 • 2~t1r t1iL'lt'II c:rntnmbn-1 :tclhtr-:- :.15l'IL1 l1 
8bcllrocf fiir :{,;:30 bl'n IJlcfrr \ 111111:1 i,ur. jd:irn ~nll u11n ~LlltHrh, tin 
Wt;1;c~·h/O 'Jlder, :\~ WL norbD\.11. _PL111 I :~~~!\~~;1~;~1 !1~;;\1~~l~~:\1~1-~;l1:~1;~~:1n\, ~l11 
ns~. 1;r) \II., : \J.ll. 11or'tlmcitl. uou \ A·.;i.libt·1a·11l~ lit1 .. (£-1noub.·Joh•h1,C. 
m3oucrh). O}ull' l~~bllu~1·. I ':.!.1..\1r lH.t' ll11!\'qnctJ1ll'lt'11 h,1bl·11 ,r. ,\. 
Hlo. 1411 '.'lcft·r lll \{l11Hrr (fo., ~ '1.ll. I liht'Ut'lJifll tirn ll'\ltnt !,~, ,\11t1rrn qd1111111 r[r:~~r:o~:1;1~~~~;t, mit nutrn tS\d1\mtirn'I ::; !)~~;~·:: 1~~;11·l~)~;,,t~l;!~~L~l~\\'~t/i111:,1:,~1!'1!~)i:1i~ 
!lll::,";ll,,l ~:\,?~;u;., ~\;b'.!'.:~;~ill 1ct1 tH'll I ;'.','.';';;;'.;,1,\'.'.:',i,'.'.;'11:;,•::::,ii':~}'i,\':·,r •:;: r\'.~'. 
9.n~~t·1iJ/~i~1~(~\01~:rt!· :;1~;·°t'!1\~;r~~11S1/ I iul~~:\; t ti 111 \1, H 111111111 & ~m 11 r 11 ·i 11, 
bdubrn. ·_Ctiorntbum oou. lJL.I,µ. l\lrn1111i·r. I l\\rniilrnuL'd·~ Tn,quiilrn, 7l'h'titi. ~. 
2~ 0:. ltinr HO "1[. J,nm 1 ~(t'dL' .\'111U'~ ~l11IMrh
0 
~lur n,:r~ rnun1Hh 
HibHd} _uou bn :31t1ti~. om ~l..t1•n 1rni111 11 1•neommrn 1L ltlitft ti1Hft 1111i bt1•~ 1.tH111 
~~ne~n,nr. O\uh' (\l1·blrnb1•. lfrn. titir I 1111 t, bit· 1 __ d1(d·n.1.inrn ['. b1·rih1d1t·11 bl't, 
gam. ·~11itnn~. ~h'll\lllliie fn-t ut·rfonbt. 1h·t·t~ 
QI e b r ii bet '!)id i 11 \ 011, ~:, tlt'III~ illt DIC Jl11id1t. QJ,•rlclllil llOll 
~aorthJ, ~01vo. alkn ~(poltJdrrn. '.llrrt~ 7[l. (frnt~. 
:t:!rn bt1d111id1t trnumrn ll1fim, bl!\} fie 
,,'!l1:1'r, li 11· 2h', 1t1 qni11tilid1 unb rnHdwiDrnb ou~iollrn 
l'l'lll li·ri11!1lt'il lt1!!1\('1t·,: t1U\'t'lt', 1\llf lll' nllcll l1i,:, in\t ci!1~1L'loufr, 1•dt1t•,.,. 1:: .~,,) 
ll !!I ill ;;~1'.:t'~:t·1 id~\~:tll:;;1 t:;~c ~~,i-~! L~~1f l,/t;L~~l~tt Tlh•~:~::~~d~~\'.~;:~i:t•~. ju rr l '2 no 
l:..'. llniolllflrn, !ti tibcrnlc unti-t '-hn• llenry I\iL~emt•icr,j11r_vrm11 
11dlitrn iu::bn n1t1t11l!t. ~lm fdnvcrilrn 
;:~:_tt1t:~t1\1 ;~\(~~l;~/\~;~n~~~• ~{~\~~i~~~~~r ,f I 
~c•:• irn{)l'Hll e-drnliftlll\ier, bcr im sti 
11r1!! 'l'abn mil itbnn1CJ!tiornbcrlJJh110 
;·1\11~~~{~~~~!.lll~ntlt 1~1'.~.\~1'2~;i1~~.lll~}O ~l:; )l 
.l401lll 141!\lll 
~~li!lit1m 1um \lh1diit1lp,tr bl'~ i"lnm 
1il,lbitl11H im :Ht1t!'f bcr tiartd ll\E• 
:id)rn lllltr. ,"1n1L'ticl101 iif tiit·~Hil'bn 4 nu 
;~~
1;1\tt;·;l,i1~~•1\~·\:~r:\'.~·t~il;C~e~~}1f~:l(~tf;;l~ l' l. ~i1; 1;,,u,., tru~t~t> "~rvk,· ~ t1!l 
llllb J)[C l1iaiqrn 1,l3rciit', 511 DCIICII 
~lldbcrftoffc, ~Dafd)ffoffe, 
tidi11b!id!.:11 ~lntrrln llt'r t,rfontit·:-: llllft'r bt·n 21r, , 1 c; llutd1i11.-;un. l·im· ,,f 
l1dJ: \ll't!trflaiirn. bit· h1·1t'lt '~t1irittwfcn llimh•l llutddn~on 




1\~n:~1:~n w~~l~t;~:~ .!:tck(~1:,l:111,~· ti1~·1;;:~ good:-. fiir 
i\,1;}/:1~~t1;: ,~;:,:~Stft~~f j\\\~ ~l;:~ l~(·k~!:: t;•,';::L'•'· glk~l~ for 
"''
1 ~d)itt,icu, S~cmbcu mtb fonftigc 
~i·i,ooob~ vcrfoufcn. 
(ll111tm l1nt1t1r 1.1m Ct1at1!l!l1l.l 
it'~t b1~· ·t\nteirn, lt'llt• ~ir \\' 
r.11 1\L'f1d1:•:• i\·lmr ~lli(on!111:\l· 
l1ti n t·L·1:: politiid!rn ~.1ch·:1 
titwr d 11·t tn dncm 1l!lbnrn 
t1\·: (ll'.f1l'\:',:t Lltlitrl'lfll n11rb. 
1ft n t'ict •,:tiit\flc lllla \Jl\l' :\ ~t l'.1tt,•r. Ju~tkt' ft•1•~ 
W F Fri\1 .. gr1u.l:-. fur .I " 
\\'[ku\t11llllt1•1irf:L'WIJ. 
lln1n:-. l ~.·1 
W F Frlt~. ~11111b f,1r ~lUll') 
turm 
\\'lllu11n \\',,i<l\1,-.1hk11,mak 
ln,.: 1111t l"\l."1, l"!lli 
1 :--i,-;. j nr'.I H~1~ r "r 
!'.'nnt • ~:i1\\1:,\,,/;:;:!1ng1\',',r~:1\\'. 111 :,1 vu 'd 1lfl 
'!lllrn 'i\rrni:l'!rn 1111() '!.',1d)!1,l!H, Pi1· Ill!•~ '.1lll~llcrf1111f \11ll1 .2:rHtroitr11i1rril}. wt' l[t>IC, ~,•r,1<lon \\,,rk l 
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